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EGER IDŐJÁRÁSA 1964-BEN 
Dr. ZÉTÉNYI ENDRE 
Figyeljük az időjárás eseményeit 
A rádió a reggeli krónika kapcsán közli országos viszonylatban az 
egyes városokból érkező időjárási észleléseket. E jelentések igen nagy 
érdeklődésnek örvendenek. Itt nem arról van szó: milyen idő várható, 
hanem milyen idő van. Meggyőződésünk, hogy az időjárás előrejelzése 
igen nagy valószínűséggel dolgozik, — — — de hogy adott órában 
milyen időt észleltek hazánk különböző tá ja in , ennek nagyobb a pszicho-
lógiai hatása. Akinek Egerben házi barométerük és külső hőmérőjük 
van, azok a körzeti idő járás jelentést azonnal összevetik az egri észle-
lésekkel. A folyamatos megfigyelés érdekes következtetésre ad alkal-
mat. Különösen a há rom éghajlati t á j időjárási jellemzőit érdemes 
összevetni: a Dunántúl , Alföld és az Északi-Középhegység közölt ada-
tait. Közelebbről érdekel bennünket ez utóbbi t á j időjárása. Innen két 
állomás szolgáltatja az észleléseket- Miskolc és Kékestető. Eger lakói 
az itt észlelt adatokat főleg a miskolcival vetik egybe. Az eredmény 
már nem is meglepő: Eger feltűnően enyhébb, a hőmérséklet mindig 
magasabb. Ezt szinte naponta megál lapí that ják. Akik tőlünk távol eső 
városokban laknak, s ha a miskolci adatok alapján következtetnek Eger 
időjárására, fe l té t lenül tévednek. 
Ettől el tekintve — a körzeti idő járás jelentés igen hasznos t á j é -
koztató, s egyben az időjárás megfigyelésére és tanulmányozására ösz-
tönzi az érdeklődőket. 
Eger időjárási adata inak e Közleményekben való feldolgozása már 
hagyományos. Alkalmat ad az összehasonlításra, a feldolgozás szem-
pont ja inak a javítására is. 
A hőmérséklet évi menete 1964-ben 
Az előző két esztendőhöz hasonlóan alz 1964-es évet is az erős hő-
mérsékleti ingadozások jellemzik. Egy pillantás az 1. sz. ábrára, két 
fel tűnő jelenséget lá tha tunk. Egyik a januári szokatlan hideg, a havi 
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középér ték —8,8C. A h i á n y több m i n t 6°. Folyta tódot t az 1963. év de -
cemberének a zord tu la jdonsága , m e r t albban a hónapban is m a j d n e m 
—4° volt a középér ték. A f eb ruá r közel sem volt olyan zord, min t a j a -
nuár , b á r a havi é r t ék közel j á r t a —l,0°-hoz. A márc iusró l most is 
azt m o n d h a t j u k , min t az előző évben, hogy télies jel legű volt, a közép-
ér ték csupán 2,1°, ami 2,5 h iány t m u t a t . Ápril is sokkal enyhébb, a h ő -
mérsékle t középér téke a márciushoz képest a 8°-ot megha lad ja . Igazá-
ban ekkor tavaszodot t ki . Május közepes hőmérsékle te valamivel á t lag 
alatt i . 
Kiugró és szembe tűnő a jún ius i meleg rekord. A 22,5°-os e h ó -
napi középér ték r i tkaság. Ennek a körü lménye i re a részletes je l lemzés-
nél még vissza térünk. J ú l i u s a sokévi át lagot mu ta t j a . Az ősz h ó n a p j a i 
a hőmérsék le t -é r t ékeke t t ek in tve nem hoztak meglepetés t . 
Ez év középhőmérsék le te 9,6 C°, a negat ív el térés a törzsér téktől 
0,5, ez a csökkenés a szigorú j a n u á r b a n leli magyaráza tá t . A sokévi 
közepes hőmérsékle t i ingadozás Egerben 23,3°, ezzel szemben ez évben 
közepes ingadozás e lér i a 31,3°-ot. 
összehasonl í tásu l kö rnyeze tünk idevonatkozó ada ta i : 
P u t n o k ez évi középhőmérsék le t i ingadozása 32,1° 
Miskolc ez évi középhőmérsék le t i ingadozása 32,4° 
Lőrinczi ez évi középhőmérsékle t i ingadozása 31,0° 
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Már ez az összehasonlítás is igazolja, hogy az Északi -Középhegy-
ség v idékén hasonlóan magas volt a hőmérséklet ingadozás , de Ege r 
ezek közül is enyhébbnek minősül. 
A havi csúcsér tékek és abszolút ingadozások a 2. sz. ábrán t a n u l -
mányozhatók . F e l t ü n t e t t e m a havi abszolút max imumoka t , m i n i m u -
mokat , sőt a radiációs min imumoka t is. Ezek szemléltetéséből is k i t ű -
nik, hogy az ingadozások jelentősek. Egerben j a n u á r 30,1, Pu tnokon 
30,0, Miskolcon 27,4, Lőrinciben 24,7° ez az érték. Az összehasonlí tás 
Egerre nézve n e m hízelgő. Nagy a márc ius i ingadozás is, ami 26,9°, 
Pu tnokon azonban 31,9, Miskolcon 31,5, Lőrinciben 26,6°. A Sajó völ -
gyének fokozódó hidege Miskolcon és P u t n o k o n te temes hőingadozást 
e redményezet t . Eger és Lőrinci hasonlósága fe l tűnik , kisebb az el térés . 
Tanulságos jún ius és iúlius p á r h u z a m b a állítása; is. Jún ius m a g a s 
középértékével megelőzi júl iust . Az abszolút ingadozás t anu lmányozá -
sánál viszont júl ius m u t a t mérsékel tebb el térést . Hav i v iszonyla tban 
az abszolút m i n i m u m n e m esik 10° alá, n e m vol tak hűvös éjszakák, 
innen adódik a magasabb középérték. Hogy az abszolút évi m a x i m u m o t 
jú l iusban mér ték , ez te l jesen törvényszerű . 
Eger más mezoki imához tartozik, ezt az a példa is mu ta t j a , hogy 
Putnokon, Miskolcon, Sárospatakon és az egész T i szán tú lon júl ius 
7-én, Eger, Salgótar ján , Lőrinci ál lomásai pedig jú l ius 1-én észlelték 
az évi abszolút miaximumot. A Bükk nyuga t i vonula ta időjárási válasz-
tóként tűn ik fel . 
Az őszi hónapokban az ingadozások mér t éke csökken. Ez évben az 
abszolút hőingadozás 58,6°, az előző évben (1963-ban) ez az érték 56,5 
fokot muta to t t , t ehá t a hőmérsékle t i abszolút ingadozás fokozódott . 
Már a mú l t évben k ísér le tképpen a hőmérsékle t j á rá s t a 3. sz. áb r a 
megoldásaiban ábrázol tam. Az egyes hónapok ér tékei 6—6 pen tád ra 
bomlanak. Amíg a havi ér tékekkel szerkesztet t hőmérsékle t i g raf ikon 
inkább éghaj la t i jellemző, addig a pen tádokra bontot t ér tékek já rása 
k i fe jeze t ten az időjárás t szemlélteti . 
I smeretesek az egyes terüle tek égha j l a t á t befolyásoló tényezők: 
a fö ldra jz i szélesség, az óceántól való távolság, a tengerszint fe le t t i 
magasság és az akciócentrumok elhelyezkedése. A m ú l t évi töprengés 
és kísérletezés azt igazolta, hogy a pen tádok szerint szerkesztet t h ő -
mérsékle t já rás , va l amin t a hatásközpontokból ide érkező légtömegek 
között elég szoros a kapcsolat . Ez az összefüggéskeresés az Országos 
Meteorológiai In tézet egyik havi mel lékle te : az „Elmúl t időjárás" lég-
tömeg nap tá ra segítségével oldható meg. I t t a következő levegőfa j ták 
szerepelnek: sarkvidéki hideg, szárazföldi hideg, tenger i hideg, tenger i 
mérsékel t , tenger i meleg, szárazföldi mérsékel t , szárazföldi meleg és 
szubtrópusi . Enny i t ípus t graf ikonon ábrázolni világosan n e m lehet. Az 
e l járás t leegyszerűs í te t tem. A levegőfa j táka t ké t csoportra osztottam, 
a legfőbb tu la jdonságuk , a hőmérsékle tük a l ap ján : hideg és meleg lég-
tömegeket kü lönböz te t tem meg. A mérséke l teke t té len a melegek közé, 
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n y á r o n a hidegek közé soroltam, il letve másko r e l tek in te t tem a f e l t ün -
te tésüktől . A g r a f i k o n o n a meleg légtömegek számát a 0 szint től fölfelé, 
a h idegeket pedig le fe lé növekedve t ü n t e t t e m föl. Hogy a légtömegek 
száma jól szemlé l te the tő legyen, ezeket n e m pentádokra , h a n e m de-
kádokra ad tam meg . Ez az ábrázolás azonban nem zavar a kapcsolatok 
keresésénél . 
Érdekes a n n a k a f igye lemmel kísérése is, hogy az egyes lég töme-
gek u r a lma medd ig tar to t t . E n n e k ér tékelésére azonban az egyes hó-
n a p o k időjárási m e n e t e részletes t anulmányozásakor kerü l sor. A havi 
elemzéstől e l tekintve , k ísére l jük meg égy-egy kiugró hőmérséklet i é r -
ték , va lamin t az azonos időszak a la t t u ra lkodó légtömegek kapcsolatá t 
k imuta tn i . 
1. A hideg lég tömegek a pen tádok hőmérsékle t i ér tékét csökkentik, 
a melegek növel ik . 
2. Az ú j t u l a jdonságú l evegőfa j t a megje lenésé t a hőmérsékle t vá l -
tozása már a: p e n t á d idő ta r tama alat t követi , sőt hatása a következő 
p e n t á d r a is á thúzódha t . 
3. Azonos időegység alat t jelentkező, de el lentétes tu la jdonságú 
légtömegek ha t á sa a tú l sú lyban lévő levegőfa j t a u ra lomra ju t á sá t ered-
ményezi . 
Néhány pé lda a megf igyelésekre és a f en t i megál lapí tások igazolá-
sára. J a n u á r b a n h ideg légtömegek ura lkodtak . De a ha rmad ik dekád 
a la t t muta tkozó h á r o m melegebb betörés a hónap végére enyhülés t 
okozott . F e b r u á r b a n a! hőmérsékle t járása igen élénk. A nagyobb szá-
m ú hideg l evegőfa j t ák 20 napon keresztül 0 fok alá szorí tot ták a hő-
mérsékle te t . Márc iusban az utolsó dekád a la t t csak meleg légtömegek 
érkeztek, a r ohamosan emelkedő hőmérsékle t szembetűnően m u t a t j a 
azok jelenlétét , sőt ha tásuk ápri l is első p e n t á d j á r a is k i t e r j ed t . De az 
ápri l is i hideg be törések a második pen tádban erős visszaesést okoztak. 
Már előbb is r á m u t a t t u n k a szokatlan június i magas átlagos hő-
mérsékle t re . Köztudomású , hogy Magyarország égha j l a t á ra a jún ius 
e le j i hőcsökkenés jellemző. Az 1963-as esztendőben ez a törvénysze-
rűség fe l tűnően muta tkozot t . Ez évben más t tapaszta l tunk. A h ő m é r -
séklet csökkenése jún iusban n e m muta tkozot t . A magyaráza t : a hónap 
első h a r m a d á b a n ké t meleg légtömeg érkezet t hozzánk. A jún iusra 
eddig jellemző hőcsökkenés jú l ius első he tében következet t be. Négy 
h ideghatású l ég tömeg áramlot t ide. Augusz tusban már nagyobb szám-
m a l a hűvösebb légtes tek érkeztek, különösen az utolsó dekád alat t iak 
csökkente t ték e rősen a hőmérsékle t i középér téket . Fe l tűnő és szemlé-
le tes még a hőmérsék le t járás december i já téka . A pentádok középér-
téke i te l jesen a légtömegek függvénye ikén t muta tkoznak. A graf ikon 
t anu lmányozása u t á n meggyőzőnek látszik azon áll í tásunk, hogy a hő-
mérsék le t j á rás és az akciócentrumokból érkező légtömegek ha tása kö-
zött szoros az összefüggés. Különösen a h i r te len beálló időjárás vál to-
zásának az okozói az ú jonnan érkező légtömegek. 
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A légnyomás évi járása 
Időjárásunk ezen tényezője a 4. sz. ábrán tanulmányozható . Az 
évi középérték 1,3 mm-re l meghaladja a sokévi átlagot. Az augusztust 
kivéve a havi összegek a törzsértékek fe le t t járnak. Különösen a ja-
nuár i magas légnyomás h ív ja fel magára a f igyelmet. Itt 10,2 mm-re l 
ugrik e hónap sok évi át laga fölé. 
Budapesten is hasonlóan 10,5 mm-re l magasabb ez az érték, ez 
persze nem helyi jelenség. Magyarázatul részben az a tény szolgál, 
hogy tú lsúlyban voltak a sarki és szárazföldi hideg légtömegek (88%). 
Hasonló át lagértékek csak 1864-ben és 1882-ben mutatkoztak, amikor 
Egerben 757,8 mm, illetve 757,9 m m volt a középérték, de a mostani 
758,7 m m azokat a csúcsokat is túlszárnyalta . 
Széljárás 
Hét hónapon keresztül a nyugati , három hónapon át pedig a dél-
nyugat i szél dominál. Az északi és a keleti i rányú szelek csak a téli 
időszakban voltak észlelhetők. 
A csapadék évi mennyisége és eloszlása 
A csapadék sok évi átlaga Egerben (1901—1950) 589 mm. Ez az 
összeg globálisan elegendő is a növénytermesztés szempontjából . Csu-
pán az a kérdés, hogy a lehullott csapadék milyen évi eloszlásban ke-
rü l a felszínre. Természetes, hogy a nyár i félév, a vegetációs időszak 
igényel több esőt. A szőlőtermelés június első felében nem igényel 
csapadékot, mer t akkor virágzik a szőlő. A párás levegő a peronosz-
pórának is melegágya, azért a hosszadalmas esőzés ez esetben káros. Ez 
a kedvezőtlen helyzet akkor áll elő, ha egy esős f ron t itt vesztegel, s 
a levegő párás, fül ledt . 
1964-ben a csapadék mennyisége 672 mm, vagyis 83 mm-re l több 
mint a( törzsérték. Megszakadt a száraz évek sorozata, ez m á r csapa-
dékos évnek számít. A csapadék évi eloszlása igen nagy egyenetlensé-
get mutat . A január i 1 mm-esi összeg igen rendellenes, de nem egyedül-
álló, mer t 1925-ben is pontosan 1 m m volt a csapadék. Februárban 
normális mennyiség, márciusban közel kétszerese esett az átlagnak, 
amihez a hóolvadék is csatlakozott, de később is tavaszodott, mindez 
há t rá l ta t ta a tavaszi ta la jművelési munkála tokat . Az egyenleg azonban 
helyrebil lent , mer t ápril isban már hiány mutatkozot t csapadókban, 
má jusban pedig telibe talál ta a törzsértéket . A ba j most következett . 
Jún iusban 117 m m eső esett, ami a szőlőtermelésre k imondot tan ká-
ros. 50 év leforgása alatt júniusban ettől csak hét ízben esett több 
eső, bár Egerben is ez a legcsapadékosabb hónap. Ezért a szubtrópusi 
tengeri légtömegek a felelősek. Salgótar jánt és í tékest kivéve az Észa-
ki-Középhegységben Eger kapta a legtöbb esőt. Putnokon e hónapban 
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mindössze 50 m m esett. Eger az esőt hozó délnyugat i légáramlással 
szemben helyezkedik el. Putnok a Bükk esőárnyékos oldalán áll. 
Júl iusban fe lényi sem esett, csupán a törzsérték 73 százaléka. 
Augusztus ismét csapadékos volt, va lamint a két első őszi hónap is. 
Ez az elosztás már nem kedvezett sem a betakar í tásnak, sem a Talaj-
művelésnek, különösen nem a szőlő érlelésének. Sok volt a rothadás, 
he lyenként a betakar í tás t sem tudták idejében elvégezni. Távolabb 
a répa és a burgonya beszállítása vált nehézkessé a felázott ta la jon. 
Mivel 1963-ban arról panaszkodtunk, hogy egyes bükki források 
vize elapadt, a ku takban és a ta la jban a víz szint je leszállt, ez 
a h iány 1964-ben pótlást nyer t . 
Napsütés — borultság 
Összehasonlító táblázat : 
Eger 1964. napsütéses órák száma 1870 
Kékestető 1964. napsütéses órák száma 2071 
Kompolt 1964. napsütéses órák száma 2026 
Miskolc 1964. napsütéses órák száma 1874 
Eger és Miskolc napsütéses óráinak összege közel megegyező, elég 
alacsony. Az már nem is meglepő, hogy Kékestető évente több nap-
fény t kap, mint városunk. Az előző évben 100, 1964-ben 200 óra több-
letet kapott a Mátra teteje . Pl. j anuárban a Kékesen 174 órát sütött 
a nap, Egerben mindössze 59 órát . Nem kétséges, hogy a Mátra hő-
mérséklet i inverziója a téli hónapokban szépen érvényesül. Üdülő jel-
lege nem vitás. 
Nézzük meg csupán Eger napsütéses óráinak az évi eloszlását (lásd: 
5. sz. ábrát). 
A téli félév alatt (október—március) fe l tűnően kevés f ény t kapott 
a város, áprilistól szeptemberig bezárólag már nem oly fe l tűnő a hiány. 
A közepes nyári napsütés érték közel elegendő volt a gyümölcsök fe j -
lődésének, de elég a lkalmat adott a strandolási lehetőségekre is. A borús 
napok értékét aszerint vet tem kimutatásba, hogy a felhőzet napi érté-
ke ^ 8. A borult napok száma összehasonlítva a napsütéses órák havi 
értékével, természetesen ellentétes menete t jelez. 
Az egyes hónapok időjárásának jellemzése 
az elemek összefüggései a lapján: 
Január 
Hideg, száraz hónap. 
Az egyes időjárási elemek kirívó viselkedésére már előbb r ámu-
ta t tunk. Most ezek részbeni ismétlése az öszefüggések megállapítása 
véget t szükséges. 
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A légnyomás e havi középér téke 758,2 mm, a többlet 10,2 mm, ami 
önmagában is rendkívül i . Az okaira rá l ehe t mutatni , amenny iben 
e hóban tú l sú lyban voltak a sark i és szárazföldi hideg légtömegek. 
Az abszolút pá ra t a r t a lom is kevés volt, a csapadék egészen minimális . 
E tek in te tben Eger n e m muta to t t kivételt az országos viszonyokhoz 
képest . A szomszédos Kékesen volt a lacsonyabb a légnyomási érték, 
ami azonban főleg a nagyobb tengerszint fe le t t i magasságból követ-
kezik. 
1963. decemberéről azt í r t uk : hogy szokat lan hidegével tün t ki. 
Nos, ez a zord jel leg 1964. j a n u á r j á b a n is fo lyta tódot t . —8,8 fok volt 
e hó hőmérsékle t i át laga. Tehá t 6,4 fok volt a h iány. Az ország te rü-
le té t a j anuá r i h ideg a lap ján h á r o m terü le t re lehe tne osztani. Dunán-
tú lon —5, —7, a Duna—Tisza közén, az Északi-Középhegységben Eger 
vonaláig —7, —9 fok között ingadozott a hideg, míg tő lünk Kele t re és 
a Tiszántúlon —9, he lyenként pedig a —10 fok alá is leszállt a Közép-
hőmérsékle t . Egerben az idézett 50 éves időszak alatt csak 1942-ben 
volt szigorúbb j a n u á r (—9,5 fok). Az abszolút min imum —25,0 fok ja -
n u á r 13-án muta tkozot t , hasonlóan az északi hegyvidék és Tiszántúl 
állomásaihoz. Dunán tú lon és a Duna-Tisza közén a legalacsonyabb ér -
téke t 20—-21-én mér ték . J a n u á r 9-től 24-ig, 2 napo t kivéve, a napi kö-
zépér ték ta r tósan —10 fok alat t já r t . A hideg országszerte fokozódott . 
A napi jelentés 10-én így jellemzi a légállapotot: , ,Közép-Európa fölött 
tovább t a r t az ant iciklon ura lma. Terüle tén párás , ködös, hideg idő van. 
A Kárpá t medencé t 900 m vastagságú igen h ideg légpárna bor í t j a be, 
e fölöt t te l jesen fe lhőt len az ég. Ezzel szemben a magas hegyeken 7—8 
órán sütöt t a nap ." 13-án, amikor Egerben a min imumot észlelték, így 
í r a Meteorológiai Intézet je lentése: ,,A közép-európai anticiklon dél-
kele t fe lé tevődöt t át. Észak-Európában nagyki te r jedésű ciklon alakult 
ki, ennek hátoldalán friss, h idegebb sarkvidéki levegő indult a Ká rpá t -
medence felé ." Ez özönlött át a Kárpá tok hágóin, ezért m é r t é k 13-án 
Egerben, Miskolcon, Putnokon, Fügödön és Mátészalkán is az ez évi 
legalacsonyabb hőmérsékle t i é r téket . 
A hónap utolsó pen t ád j ában hi r te len enyhü lés következet t be. Míg 
24-én —10,7 fok volt az átlag, addig 25-én —1,7 fokra, 27-én pedig 
+ 1,5 fokra ugrot t . E r r e a he lyze t re a 25-i je lentés világít rá : „Ha-
zánk belekerül t az enyhébb óceáni eredetű légtömegek beáramlás i zó-
n á j á b a . " íme az á l l í tásunk bizonysága, hogy egyet len más tu la jdonságú 
légtömeg 24, vagy 48 óra alat t 9—10 fokkal is meg t ud j a vál toztatni 
a hőmérsékle t i viszonyokat . 
A havi abszolút max imumot , 5,1 fokot j a n u á r 3-án észlel tük. 
27-én és 28-án ú j a b b sarkvidéki és szárazföldi hideg beáramlás 
tö r tén t , a hőcsökkenés fokozódott . 
A sarkvidéki és szárazföldi hideg levegőfa j t ák ura lma 659 órán 
át ta r to t t , a hónap idő ta r tamának közel 90 százalékán keresztül . 
A radiációs m i n i m u m —26,5 fok volt, sz in tén január 13-án. A zord 
időt jellemzi az is, hogy j anuá rban 31 fagyos, 25 téli jel legű nap volt. 
A Nap elég keveset sütöt t . A napsütéses órák száma mindössze 
59-et te t t ki. De Miskolcon még ennyi t sem t u d t a k k imuta tn i , mer t ott 
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mindössze 28 órán á t l á tha t ták a Napot . Szokat lan kevés volt e hónap 
csapadéka. Sa lgó ta r j án , Kékes, Eger , Pu tnok mindössze 1—1 m m - t k a -
pot t , pedig a t e r ü l e t hegyvidék. 
J a n u á r 10 cm-es hóvastagságot örökölt. Ezt a 6-án kezdődő hó -
szállingózás 1—2 cm- re l gyarapí to t ta . Bár 9 n a p o n át észleltek hóesést, 
de ezek együt tesen alig te t tek k i 1 m m fo lyékony csapadékot . 26— 
27-ét kivéve m i n d e n n a p erős ködöt , 6—15-ig zúzmara-képződés t f igyel -
tek meg. Ez u tóbb iak jelentős ká roka t okoztak a gyümölcsösökben. 
A hónap idő já rása tehát Ege rben is r endk ívü l hidegnek és száraz-
nak bizonyult . 
Február: e n y h é b b időjárás. 
A légnyomás h a v i középér téke 742,2 mm, 0,5 mm-re l á t lag fölött i . 
A hideg, illetve mérséke l t és me leg légtömegek t a r t ama 57:43 száza-
lékos a rány t m u t a t o t t . Még mind ig elég ta r tós volt a sarki és száraz-
földi hideg lég tömegek ura lma, de lényegesen több órán ta r tózkodot t 
m á r i t t az e n y h é b b légtömeg, m i n t az előző hónapban . Bizonyára az 
enyhülés t hozó léghul lámok csak a Tisza vonaláig j u tha t t ak el, mer t 
e t től a vonaltól n y u g a t felé, be leé r tve Eger té rségét is — a h a v i kö -
zépér ték —1,0 fok fe le t t volt, m í g e vonaltól keletre , i l le tve Egertől 
észak-keletre —1,0 és —3,5 közöt t vál takozott . Védet tebb fö ldra jz i 
f ekvésünk érez te t te a hatását . 
Az abszolút m i n i m u m országszerte 14—15-én mutatkozot t , de Eger» 
P u t n o k és Miskolc té rségében 8 -án észlelték. Ez a jelenség azzal le-
he t kapcsolatos, hogy a Meteorológiai Intézet je lentése szer int az északi 
anticiklon ha tásá ra h ideg beá ramlás t kap tunk , s ez csak az északi m e -
gyékben okozott t e t e m e s lehűlést . A lég tömegnaptár is jelzi a 7-i sark-
vidéki hideg érkezését . 
E hónap hőmérsék le t i középér téke —0,9 fok, az e l térés negat ív 
i r ányban 0,6 fok. A hőmérsékle t j á rá s a hónap a la t t — min t azt a 2. sz. 
ábráró l is l á t h a t j u k — eléggé ingadozó, a pen tádok középér tékei így 
a laku l tak : 1,0, —1,7, —2,9, 0,7, —4,2 és 2,6 A nap i középér ték egyenlő 
számban volt 0 fok fe le t t , i l letve alat ta . 
Hir te len lehűlés t 13-án és 14-én is észleltek, amikor h ideg sarki, 
vagy hideg szárazföldi légtömegek ömlöttek b e a Kárpá t -medencébe . 
Mindkét esetben 24 órán belül 5—10 fokkal eset t le a hőmérő h igany-
szála. Egerben az abszolút m i n i m u m o t 8-án észlelték, ez —14,4 fok 
volt, a radiációs m i n i m u m pedig —15,4. 
A havi m a x i m u m o t 3-án m é r t é k Egerben, ez 7,2 fokra rúgot t , pon-
tosan azon a n a p o n tenger i meleg légtömeg beáramlásá t jegyezték fel. 
A nap i je lentésből: ,,Az Atlant i óceán felől kon t inensünkre he lyenkén t 
v iharos széllel é rkező léghul lámok többfelé je len tékeny enyhülés t 
okoztak.". Ez az enyhü lé s 2-án é r in te t t e az egész Dunántú l t , Duna-T i -
sza közét , Váctól észak-kelet fe lé a Középhegységet . 3-án m á r a Tiszán-
tú lon is megenyhü l t . Eger és Gyöngyös véde t t mezoki imája i t t is k i -
domborodot t , m e r t míg Pu tnokon csak 1,0 fokra , i t t 7 fok fölé emelke-
dett a hőmérsékle t . A Tiszántúlon sehol nem é r te el ezt az ér téket . 
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Egerben a fagyos napok száma 27 volt . E t ek in te tben együt t t a r -
to t tunk az Északi-Középhegység más ál lomásaival , s a Tiszántúl északi 
területeivel . 
F e b r u á r b a n mindössze 4 téli napot észle lhet tünk, ez e lőnyösebb 
he lyze tünke t m u t a t j a . Et től kedvezőbbet csak Pápán , Veszprémben, 
Bánhidán és Pécset t észleltek. A Tiszántúlon 10-et is meghalad ta a té l i 
napok száma. 
A havi csapadéktérkép országos v iszonyla tban az át lag fe lé t m u -
ta t ja . Ez a megál lapí tás Eger re is é rvényes . It t a 18 mm-es csapadék 
csak 50 százaléka a sokévi át lagnak. Időben azonban jól elosztva, 3 a l -
ka lommal eset hó, eső soha. 1-én 10 cm volt a hóré teg vastagsága, 
a bekövetkezet t enyhülés 5-ére már csak fol tokat hagyot t hátra!. 
N a p f é n y tek in te tében kissé kedvezően alakul t a helyzet . 10 borús 
nap mel le t t elegendő volt a napsütés, ami 113 órán át t a r to t t Egerben. E 
hónapban megközel í te t tük Kékest (115 óra). A havi je lentésekben sze-
replő 32 ál lomás közül Kékesen k ívül csak Keszthely előzött m e g 
bennünke t . 
F e b r u á r b a n az e n y h e és h idegebb periódusok szinte pen tádok 
alatt vál takoztak, át lagon felül i napsü tése kel lemesen hatot t . 
Március 
Csalódást kel tet t . Inkább „ té lu tónak" illett be. A légnyomás hav i 
ér téke 745,8 mm, 1,2 m m - r e l az át lag alat t . Ez a je lenség a m e g n ö v e -
kedet t f ron t tevékenységge l függ össze. A szárazföldi hideg és a sa rk i 
légtömegek még mindig 57 százalékos tú lsú lyban voltak az enyhe , 
vagy mérsékel t á ramla tokkal szemben. A hónap középhőmérsékle te 
2,1 fok, 2,5 fokkal a sokévi átlag alat t marad t . Ebben a l emaradásban 
közepes he lyen áll Eger. A hiány országos jelenség volt . Ettől a m á r 
jelzett 50 év alat t is csak három ízben jegyeztek fe l fagyosabb m á r -
ciust, pl. 1940-ben 0,0 é r téke t adott . 
Az abszolút m i n i m u m —10,5 fokra szállt le, ez az Északi -Közép-
hegységben nem a legrosszabb, mer t Miskolcon és Pu tnokon —15,4— 
—15,5 é r tékeke t észleltek. Ezen alacsony hőmérsékle t március 17-én és 
18-án következet t be. 17-én a napi je lentés ezt í r j a : „A szárazföldi e r e -
detű h ideg légtömegek csaknem egész Európát elárasztot ták, a m i t 
időnként v iharos északkelet i szél k isér t" . Először Pu tnokon és Bor -
sodnádasdon je lent meg e fagyos légáramlás . 19-én ezt j e len te t t ék : 
„A Kárpá t -medence fölöt t anticiklon helyezkedik el és az évszakhoz 
mér ten rendk ívü l hideg az időjárás." 
Ennek az u ra lma azonban nem ta r to t t sokáig. Az at lant i ciklon 
a déli t engerekrő l e n y h é b b légtömeget sodort n y u g a t felől, ami l as -
san fe lmelegí te t te es csapadékossá t e t t e az időjárást . Egerben márc ius 
3 9-én reggel még —7,8 fokot észleltek, de aznap dé lu tán 14 órakor m á r 
2,8 fokra emelkedet t a hőmérséklet , vagyis 7 óra leforgása alat t 10,6 
fokot melegedet t . Világos, hogy ezt csak ideérkezet t , beáramló lég tö-
meg okozhatta . 
Ez ese tben a csillagászoknak let t igazuk, a f agy nélküli időszak 
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21-ével kezdődött , a tavasz-betörés tel ibe ta lá l ta a tavaszi n a p - é j -
egyenlőséget . Ki tavaszodot t . Az ötödik pen tádban 4,4, a ha tod ikban 
10,3 fok le t t az átlag. A hav i m a x i m u m országszerte 30—31-én m u t a t -
kozott . Ege rben 16,4 f o k o t mértek. Az Alföld egyes déli t e rü le tén a 20 
fokot is megha lad ta a fe lmelegedés . Az észlelés és a je lentés te l jesen 
fed ik egymást . ,,31-én h a j n a l b a n a Földközi tenger nyuga t i medencé -
jéből az Adr i a felé t a r t ó med i t e r r án ciklon f ron t rendsze re e lér te a K á r -
pá t -medencé t . " 
A ké t első dekád hőmérsék le t i tu la jdonságá t a 20 fagyos nap, ezen 
belül a 3 tél i nap je l lemezte . A h a r m a d i k dekád a la t t m á r nem szerepel t 
sarki, vagy szárazföldi h ideg légtömeg. 
A csapadék e hav i összege 59 m m , a törzsér téknek közel ké tsze-
rese. Eger vonalától ke l e t felé egészen Mátészalkáig hasonlóan 200 
százalék fölé emelkede t t a csapadék észlelt mennyisége. E hónap ala t t 
a csapadékos napok s z á m a 16, ebből havas nap 7 volt . 18-ig csak hó-
esést tapaszta l tak , a hó végén esőt. A hótakaró szintén 21-ig, a tavasz 
beköszöntéséig tar tot t , 13-án még 13 cm vastagságú volt . 
Ez évi március n a p f é n y b e n szegény időszak volt, Egerben Össze-
sen 48 ó rán át sütöt t fa,1 Nap . A borul t napok száma 22-t te t t ki. 
A h ó n a p két e l len té tes tu la jdonságú részre oszlott. 20-ig tél ies 
jel legű volt , vastag hótakaróval , t a lán az első hét elegendő n a p l e n y -
nyel . Az utolsó dekád h i r te len enyhüléséve l és szinte naponta m e g -
ú j u l ó esőzéseivel t ű n t ki . 20—31-e között összesen h á r o m órát sü tö t t 
a Nap. A tavaszi tu r i sz t ika nem indu lha to t t meg. 
Április 
Enyhébb , szárazabb, napfényesebb hónap. 
A légnyomás 745,8 m m . alig 0,2-el átlag felet t i . Ez már kieg}-en-
súlyozott viszonyokra m u t a t . Szinte va lamennyi l evegőfa j ta képvise l -
t e t t e magá t a hónap a la t t . A hideg sarkvidéki á ramlásokkal szemben 
nőt t a szubtrópusi e r e d e t ű e k száma is. Relat ív többségben volt a szá-
razföldi mérséke l t l ég tömeg (223 óra). 
A hőmérsék le t hav i középér téke 11,8 fok, kerek 1 fokkal át lagon 
felül . Közel 10 fokkal magasabb ez az é r ték a zord márciusinál . 
Az á tmene t gyors és erőtel jes volt . A pentádok já téka egy esetben 
m u t a t nagyobb kilengést , éspedig a második időszak alat t . Az abszolút 
m i n i m u m és a radiációs min imum is 9-én muta tkozot t (—0,2, —3,0 
fok). így vol t ez országszerte . A t a l a j men t i légrétegben 27-én sokfelé 
erős fagyo t észleltek, fő leg a Duna-Tisza között, íva lakban Sa lgó ta r ján 
és Pu tnok térségében is. Eger ekkor védve maradt , a t a l a j m e n t é n is 
csak 1,0 fokot észleltek. 
Az e n y h é b b é j szakák az első hé ten , valamint a ha rmadik dekád 
alat t muta tkoz tak , amikor r i tkán szállt le a; hőmérő 10 fok alá. A havi 
abszolút m a x i m u m o t 21-én észlelték: 24,2°-ot. Kevés h iányzot t a nyár i 
napból. Ekkor azonban Pu tnokon 27,2 fokot mér tek , Miskolc és Ti-
szántúl n é h á n y ál lomása is megelőzte Egert . Ugyanakkor Pécset is 
csak 24,1 fokot észleltek, de lemaradt az egész Dunán tú l is. 
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A 9-i hőcsökkentést m á r 7-én jelezte ai nap i jelentés. E napon 
szárazföldi hideg, 8-án sarkvidéki légtömegek érkeztek. H a p a r a n d á n , 
a bal t i hideg zsákban —5 fokot mér tek . P r á g á b a n havazot t . 9-ére n e -
k ü n k is ju to t t a hidegből. Za lában és az Északi-Középhegység egyes 
ál lomásain fagyot is észleltek, Siófokot k ivéve a< ta la j m e n t é n szinte 
mindenü t t 0 fok alá szállt le a hőmérsékle t . Az egyetlen fagyos na -
pot is 9-én észlelték Egerben. 
A 20—21-én bekövetkeze t t ugrásszerű fe lmelegedés a 19-én é r -
kező tenger i meleg és a 20-án megje lenő szubt rópusi tenger i légtöme-
gek ha tásának tu la jdon í tha tó . A napi je lentésben 19-én ezt o lvashat -
t uk : ,,Az Európa nyuga t i pa r tv idékén a^  veszteglő ciklon ha t á sá ra déli 
magassági széllel tovább t a r t a szubtrópusi levegő beáramlása . 
A csapadék e havi összege 29,3 mm, 10 m m - r e l kevesebb a sokévi 
át lagnál . Tekin tve a rendk ívü l csapadékos március t , most ezt nem 
hiányol ták . E hónapba j i 8 csapadékos napot jegyeztek fel. Az első h é -
t en szinte napon ta eset t kevés eső, de k iadósabb csak 14, 24 és 3Ó-án 
hul lot t . 14-én és 24-én a jégeső z ivatarra l párosul t . 
A nap fényben szegény márc ius u t án ápri l is má r kedvezőbbnek 
muta tkozot t . Csupán 2-án és 6-án nem b ú j t elő a. Nap. Egerben 185 
óráig sütött , de Kékes 202-vel e lőt tünk jár t . Ugyanakkor Miskolc és 
a t iszántúl i ál lomások e t ek in te tben megelőztek. 
A mezőgazdasági m u n k á n a k kedvezet t a nap fényben gazdag és 
fe lmelegedő időjárás. A gyümölcsfákat nem fenyege t t e a fagyveszély . 
Május 
Közepes alat t i hőmérsékle t i viszonyok, kevés nyár i nappa l páro-
su lva jel lemezték e hónapot . 
A légnyomás 747,8 mm, 2,4 mm-re l megha lad ta az át lagot. Ebben 
a tek in te tben az országot az egyöntetűség jel lemezte. Magyaráza t 
a szinte minden n a p r a ju tó f ron t t evékenység e l lenére abban található, 
hogy re la t íve a szárazföldi légtömegek voltak többségben: számsze-
r in t 15. 
A havi hőmérsékle t középér téke it t 15,7 fok, 0,6 fokka l alacso-
nyabb az át lagnál . Ez is országos jelenség volt. A Tiszántúl déli részén 
még nagyobb h iányoka t tapaszta l tak. A leghűvösebb éjszaka Egerben 
3-ával köszöntött be, normálmagasságban 2,8, a t a l a j men tén 0,4 fok 
volt . Örvendetes , hogy még t a l a jmen t i f agy sem fo rdu l t elő. Az abszo-
lút m i n i m u m Szolnok, Lőrinci, Sa lgótar ján vonalá tó l ke le t re e napon 
muta tkozot t . E vonal tól nyuga t r a 7-én je lentkezet t a legalacsonyabb 
hőmérsékle t . 
Fagyot egyedül Pu tnok je lente t t . Tala j m e n t é n már többfe lé ész-
lel tek 0 fok alat t i hőmérsékle te t . 3-án és 6-án a tenger i h ideg légtö-
megek okozták a hőmérsékle t i süllyedést . 
A havi abszolút m a x i m u m o t Egerben m á j u s hó 30-án észlelték,, 
amikor 27,6 fok volt a felmelegedés. Bánhida vonalától északkelet felé 
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a középhegységen át, m a j d a Tiszántú l északkelet i t e rü le tén e napon 
volt a csúcsérték. Másfe lé 14-én. A magyaráza ta is olvasható. Mind 
14-én, mind 29-én szubt rópus i meleg érkezett . Tapasz ta la t : A má jus i 
h i r t e l en fe lmelegedés fe l té te le a délies légáramlás . Május 30-án a napi 
ie lentés r i tkán o lvasha tó megál lapí tásokat közöl: „Az At lant i -óceán és 
szárazfö ldünk között az évszakra jel lemző ún. monszun-e lő t t i időjárási 
he lyzet alakult k i ." Az óceán fö lö t t nagy tömegű hűvös, Európa kelet i 
f e l ében 20—25 fok közöt t i hőmérsékle tű , r i tkább légtömeg ura lkodot t . 
A nyá r i napok száma 5. Ez m é g relat íve elegendő, m e r t Pécse t t is 
u g y a n e n n y i t észlel tek. A rivális Lőrinci 8 n y á r i nappal megelőzött . 
Az egr i má jus t ehá t n e m csalogatta a s t randolókat . 
A csapadék összege 66 mm, csupán 4 m m - r e l marad t el az átlagtól . 
A csapadékos napok száma 12. Ez aránylag jól oszlott meg a hónap 
alat t , csak a menny i ség i eloszlás vol t egyenetlen, mer t a havi összegből 
14-én annak több m i n t a fele, 34 m m hullot t . A hónap a la t t ötször volt 
z iva tar . Sok esetben bőséges h a r m a t öntözte a felszínt . Sokfelé nagyobb 
volt az esőhiány és a vele járó szárazság, mint Egerben. 
A 249 napfényes óra megfele l t az át lagnak. Ezzel az é r tékke l meg-
előztünk olyan á l lomásokat mint Pécs, Budapest , Kecskemét . El lenben 
a Hegya l j a és a Nyí r ség már több napfény t kapot t . A m á j u s i időjá-
rási események egészben véve k iegyensúlyozot tnak tek in the tők . 
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Június 
Párás , esős, rendkívü l meleg hónap. 
A légnyomás 745,9 mm, 0,1 át lag alat t i . A f ron tok száma fe l tőnően 
nagy, e lőfordul t olyan nap, amikor 2—3 f ron t — vagy fe lhőátvonulás t 
észleltek. A hónap fo lyamán a szubtrópusi , illetve a tengeri e rede tű 
légtömegek ura lkodtak , összesen 368 órán át. 
A havi hőmérsékle t i középérték 22,5 fok, 3,1-el át lag felet t i . így 
volt ez az Északi-Középhegység vidékén, va lamin t a Tiszántúlon. I lyen 
magas át lagos középér téket Egerben még nem jegyeztek fel. E hónap 
abszolút m a x i m u m á n a k az ér téke m á r nem volt enny i r e kiugró: 31,2 
volt a csúcsérték, mégpedig 15-én. 33 fokot csak Pécset és a r ivál is 
Lőrinci j e len te t t ezen a napon. Mind a max imumot , mind a legalacso-
nyabb é r téke t országszerte igen különböző napokon észlelték. Egerben 
a hónap utolsó n a p j á n volt a legalacsonyabb érték, mégpedig 10,2 fok, 
éppen úgy, m i n t a Tiszántúlon. ,,Az At lant i -óceán észak-nyugat i ré-
széből széles sávban hűvös tenger i levegő áramlot t a kont inensre ," 
í r ta a napi je lentés . Közben 27 nyár i nap, ebből 12 hőségnap adódot t . 
Hir te len hőcsökkenés 30-án következet t be. Még 29-én délben 25,2 
fokot észleltek, másnap 14 órakor m á r csak 14 fokot muta to t t s hő-
mérő. 24 óra a la t t 11 fokos zuhanásnak vo l tunk tanúi . 30-án h a j n a l b a n 
tenger i hideg, m a j d reggelre sarkvidéki légtömegek érkeztek. A nap i -
jelentés ezt í r j a : a nap i középér tékek 2 nap kivételével végig 20 fok 
fe le t t vol tak, csak 30-án let t 13,6°, ami szokat lanul alacsony. 
A csapadék hav i összege 117 mm, 29-el több a törzsér téknél . E 
t ek in te tben a hónapot két részre lehet osztani. A 13 esős napból a hó-
n a p első f e l é re csak 3 ju to t t . Ebből azonban 2 kiadós volt. 20 napon 
jeleztek zivatar t , néhányszor csapadék nélkül . 8 ízben jégeső is hul lo t t . 
A z ivatar a hónap második fe lében napon ta megismét lődöt t . Ez a m e g -
figyelés is igazolja, hogy a Bükk e lő tere nyár i z iva tarokban gazdag. 
Nem volt egyet len nap sem, hogy hosszabb-rövidebb időre ki ne 
sütö t t volna a Nap. A napsütéses órák száma így 275-öt te t t ki, ez 
19-el több az át lagnál , de az összeg e lmarad t a hegyal ja i ál lorrások 
napfény ta r t a lmátó l . 
A fe l tűnően sok szubtrópusi l evegőfa j ta érkezése a sokévi tapasz-
ta la t ta l e l lenté tben melegebb jún ius t okozott, z ivatarra l párosulva 
a csapadék bőven öntözte a felszínt. 
Július 
Hőmérsékle t i viszonyok tek in te tében fe lemás hónap. 
A légnyomás át laga 747,0 mm, 1,4 m m - r e l az á t lagnál magasabb. 
A pozitív e l térés okát a sok veszteglő f r o n t je lenlé tében kell keresni . 
A légtömegek származás szerint a r ány t a l anu l oszlottak meg. Az első 
dekád a la t t 4 sarkvidéki , vagy tenger i h ideg légtömeg érkezett . Ezek 
ha tására a hőmérsékle t lényegesen csökkent, a csapadékképződés pe-
dig megnövekedet t . A hónap második dekád j ában m á r a szubtrópusi 
levegőfa j ták is megérkeztek, az időjárás megváltozot t . A szubtrópusi , 
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vagy meleg légtömegek óraszáma a h idegekéhez hasonl í tva 516:123 
a rány t e redményeze t t . 
Egerben a júl iusi középhőmérsékle t 21.3 fokot t e t t ki, mindössze 
egy t izeddel m a r a d t el az átlagtól. Hazánk nagyrészében a.zonban az 
egritől nagyobb h i ány t észleltek. 
A havi, egyben az évi abszolút m a x i m u m o t — az ország szinte 
va lamennyi á l lomásával megegyezően — 22-én észlelték Egerben is, 
éspedig 33,6 fokot . A hőség n e m volt o lyan magas, min t az Alföldön 
és a Dé l -Dunán tú lon v Sőt e t é r en a borsodi állomások is tú l szárnya l ták 
Egert . A Kékes (27,5 fok) és a Bükk mérsék lő hatása é rvényesü lhe te t t 
ná lunk. A lehűlést , a hőmérsékle t i m i n i m u m o t elsején észleltük, 7,0 
fokot . Ez m é g a jún ius 28—29-én beá ramlo t t tengeri hideg l evegőfa j t a 
ha tásá ra fe j lődö t t ki. A Tisza és Eger vonalá tól ke le t re 7-én észleltek 
a leghűvösebb éjszakát . 
Egerben 22 nyá r i nap muta tkozot t , ez közepes ér ték, de a 6 hőség-
nap már az á t lag a la t t van. Ez esetben ismét a Mátra és a Bükk m é r -
séklő ha tásá ra kell u t a lnunk . 
A csapadék e havi összege 41 mm. A hónáp első p e n t á d j á b a n le-
eset t e mennyiség 70 százaléka. Az azt követő időszakban je len tékeny 
vol t a szárazság. Még mind ig 10 napon f igyel tek m e g zivatart , de j ég-
esőről nem emlékeznek meg. 
Jú l iusban egyet len napsü tés nélküli n a p nem akadt , viszont a t e l -
jesen borul t is kevés volt. A napsütéses órák összege 294, egyenlő a ta-
pasztal t át laggal . Ismét e lmarad tunk a borsodi és a t iszántúl i ál lomások 
értékétől . 
A hónap második és h a r m a d i k dekád ja száraz és meleg je l legével 
elősegítette a gyümölcs érlelését és kedvező volt a s t randolásra . 
Augusztus 
Az át lagnál hűvösebb. 
A 745,4 m m - s légnyomás jelentős 0,7 m m - r e l ma rad t el a középér -
téktől. A tenger i párás , k ö n n y e b b levegőfa j ták ura l ták a légteret . Ezek 
részben hideg, részben mérsékel t , i l letve meleg tu la jdonságúak vol tak. 
A hidegebb légtömegek fő leg a hónap utolsó h a r m a d á b a n ju to t t ak 
túlsúlyba. 
A hónap hőmérsékle t i középér téke 19,1 fok, ami jelentős ér tékkel , 
1,5 fokkal vol t át lag alatt i . Ez a h iány viszont nem kirívó, mer t Tar -
calon és az egyes alföldi he lyeken 2 fokot is k i te t t a lemaradás . 
Alacsony vol t az első 5 n a p át laga: 18,4 fok. Másodikán és h a r m a -
dikán hideg t enger i és sarkvidéki légáramlások érkeztek. 4-én reggel 
Egerben 8,0 f o k r a hü l t le a levegő, a t a l a j m e n t é n csupán 3,6 fokot m u -
ta to t t a hőmérő . A 3-i nap i je len tés ezt í r j a : ,,az a t lant i -óceáni e rede tű 
hideg levegő m a reggel zömében á tha lad t a Kárpá t -medence fölöt t" . 
5-én és 6-án viszont meleg tenger i levegő érkezet t hozzánk. Ennek 
e redményeképpen főleg a Dunán tú lon és egy-két északi állomáson, 
köztük Egerben is, 30 fok fölé (30,5) emelkede t t a hőmérséklet , ez a d t a 
a havi m a x i m u m o t . Az Alföld déli fe lében 29—30-án észlelték a l eg -
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magasabb értéket . A 27-i szubtrópusi f r o n t ismét fölmelegedést e red-
ményeze t t . A hónap f o l y a m á n mindössze 12 nyár i és 1 hőségnapot j e -
gyeztek fe l Egerben. 
Csapadékban nem szűkölködtünk. A 93 mm-es mennyiség a törzs-
é r téknek közel 150 százaléka. A havi eloszlás ellen sem lehet panasz, 
mer t m indhá rom dekád alat t legalább 25 m m esett . Ötször jégesőt, 
négyszer z ivatar t észleltek. H a r m a t b a n szintén bővelkedtek a reggelek. 
A Dunán tú lon és az Északi-Középhegységben 100 százalék fe le t t i 
csapadékösszeget ábrázol a há rom nyá r i hónapra a 7. sz. ábra. Ez az 
ábrázolás azonban Egerre nem vonatkozta tható , esőárnyékban fekszik 
a város, a csapadék át laga 150 százalék a la t t marad t . 
A Nap Egerben e hónapban 200 órát sütött , 10 százalékot l ema-
radt . 
Napfényben , melegben, nyár i napokban szűkölködő, fe lhőá tvo-
nulásokkal t a rk í to t t volt a hónap. Nem kedvezet t sem a s t randolásnak, 
sem a gyümölcsök érlelésének. 
Szeptember 
Augusztushoz hasonlóan hűvös időjárás je l lemezte e hónapc t is. 
A levegő nyomása á t lagban 749,1 m m volt, 1,1 fokka l a középér -
ték fe le t t . Ez a je lenség a súlyosabb levegőfaj ták gyakor iságára uta l . 
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Megjelentek a sa rkv idék i légáramlások, de azér t többségben a tenger i 
légtömegek u ra lkod tak . 
A hónap középhőmérsék le te 15,5 fok, ami közel 1 fokos h iány t 
mu ta t . Szep tember első p e n t á d j á b a n az utolsó augusztusihoz képest kö-
zel 5 fokos esést l ehe t k imuta tn i . Már szeptember 1 -én megérkeze t t 
a sarkvidéki és szárazföldi légtömeg, ami csak 3-án vonul t el, vagy 
olvadt be. Ma jd a második és ha rmad ik pen tádban melegebb tenger i 
á ramlások is beha to l tak . 
A havi m a x i m u m o t , 27,0 fokot 16-án mér tük . A Mátrá tó l nagy 
ívben Mátészalkáig 27—28 fok között vál takozot t ez az ér ték . A 15-i 
napi je len tés ezzel kapcso la tban így í r : ,,Az At lant i -óceán fölött e lhe-
lyezkedő ha ta lmas ciklon déli oldalán nyuga t—kele t i i r ányú á ramlá -
sok ta lá lhatók. Közve t l enü l e ciklon előoldalán dé lnyuga t i széllel á t -
menet i leg gyors fe lmelegedés f igyelhető meg." Mire ez a dé lnyugat i 
á ramlás északkele t re ér t , melege je lentősen enyhül t . 
Bár a műszeres házikó magasságában 14-én mér t ék a min imumot 
(5,4 fok), ez a Mát ra—Mátésza lka övezetében is e napon je lentkezet t 
— más he lyeken azonban 22—23-án. 
A napi je lentés szer in t 21—23-a között sarkvidéki légtömeg ül te 
meg a medencét . Északról hűvös, dé lnyugat ró l enyhe, párás légtömeg 
érkezését közölték. Az északi hegyvidék a hűvös légáramlásból kapot t . 
Az 50 éves időszak a la t t szep temberben 4 ízben m á r fagyo t is észlel-
t ek Egerben, a mos tan ihoz hasonló radiációs min imumot , 0 fokot több-
ször. 
A mindössze 5 n y á r i n a p is hűvös szep tember t idéz. 
A csapadék e hav i mennyisége 83,5 mm. Ez lá tsza t ra sok, me r t 
a törzsér téknek, a 48 m m - n e k közel kétszerese. A hónap jellege mégis 
száraz. Ez a látszólagos e l lentmondás a következőkben leli magya rá -
zatát . 1—5-ig s e m m i csapadék nem esett , 6-án 9 mm, 7-én 56,8 mm, 
8-án 1 mm. De 9-e és 16-a között semmi eső n e m esett . 17-én és 18-án 
is csupán 1—1 m m . 21-én ismét 15,4 m m - s mennyiség, m a j d 9 napon 
ismét szárazság következe t t . A csapadék időbeli eloszlása tehát rop-
pan t szeszélyesnek muta tkozo t t . Száraz z ivatar egy ízben fordu l t elő. 
A hónap fo lyamán csak ha t napon át vol t te l jesen derü l t az égbolt, 
ugyananny i a t e l j e sen boru l t is. A napsü tés 186,5 órá t te t t ki, ezzel 
szemben Tarcalon 196 órát sütöt t . A vénasszonyok n y a r a inkább 
a Hegyal já t je l lemezte . 
Ha a hőmérsék le t és a csapadék abszolút összegének a havi elosz-
lását t ek in t jük , akkor mégis meg kell á l lap í tanunk, hogy az őszi ve -
téshez, a mezőgazdasági munkákhoz a csapadék mennyisége elegendő 
volt. A közbeeső száraz napok a betakar í tás i m u n k á k n a k kedveztek, de 
a szüretelést is e lősegí te t ték. 
Október 
Szeszélyes, vá l tozékony időjárás, de egészben véve át lag körüli . 
A légnyomás nap i középér téke 748,3 mm, megegyező a törzs-
ér tékkel . 
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Az időjárási f ron tok jel lege tú lnyomórészt mérsékel t . A száraz-
fö ld i hideg kivéte lével minden levegőfa j ta e lőfordul t . 
A hőmérsékle t i középér ték 10,7 fok, közel fé l fokkal (0,4) maga-
sabb a sokévi á t lagnál . A havi el térés Vác, Kunszentmiklós vonalától 
h iányt , a t tól ke le t re többlete t muta to t t . A hónap első nap ja i hideg, 
sarkvidéki , közepe fe lé meleg tengeri , ezt a negyedik pen tádban ismét 
h ideg légtömeg vá l to t ta fel. 
Ezen légtömeg járáshoz h íven a havi abszolút m a x i m u m o t : 20,0 
fokot mégis 6-án mér t ék . Környeze tünk : a Bükk, M á t r a mérsék lő ha -
tással volt az i t teni hőmérsékle t a lakulására , mer t a Hegya l ján 22 fo-
kot is észleltek. Az abszolút m in imumot 2,2 fokot 18-án m é r t e Eger 
éppúgy, m i n t Pécs. 
Októberben sem fagyos, sem nyá r i nap n e m fordu l t elő. A havi 
csapadék mennyiség 71 m m volt, ez 18 m m többlete t muta t . Az elosz-
lás há rom szakaszra bomlot t . Szep tember 22-től október 8-ig bezárva 
n e m esett eső. Egerben. Utána 17 napon egymásu tán volt csapadék, 
13-án és 20-án közel 20 mm. E 17 esős nap há t r á l t a t t a a szüretelést , 
va l amin t egyéb t e r m é n y e k betakar í tásá t , sőt a vetés t is. Egy ízben 
z ivatar is muta tkozot t . 
A 118,3 napsütéses óra ismét kevésnek mondha tó . A Dunántú lon 
e t ek in te tben még erősebb volt a lemaradás . 
A hosszan ta r tó csapadékos időszak kedvezőt len jelleget adot t a hó-
n a p n a k . 
November 
A két első őszi hónap ellentéte, enyhébb és szárazabb. A légnyo-
más középér téke 748,2 m m . mindössze 1 t izeddel ma rad t el az á t lag-
tól. A légtömegek eloszlása is egyenletes volt. A sarkvidéki és száraz-
földi hideg 30 százalékos, a tenger i mérsékel t és meleg 36 százalékos, 
a szárazföldi mérsékel t 22 százalékos, a szubtrópusi meleg levegőfa j ta 
pedig 12 százalékos időtar tamot muta to t t . A különböző tu la jdonságú 
légtömegek igen gyakran , 27 ízben vál togat ták egymást . Ez a helyzet 
a hőmérsékle t , a légnyomás és a felhőzet erős ingadozását e r edmé-
nyezte . A hőmérsékle t e havi é r téke 6,2 fok, 1,3 fokkal átlag felet t i . 
Országunk minden ál lomása igen enyhe november t je lezhetet t . A Hó-
nap közepe felé, a ha rmad ik pen tádban 8—9 fokos napi középhőmér-
séklete t észlel tünk. Egy-ké t napon át az utolsó pen tádban is szokat lan 
meleg muta tkozot t . 10-én, 13-án és 14 -én tenger i mejleg és szubtrópusi 
légtömegek okozták a rendkívül i enyheséget . Majd 24-én és 25-én is-
mé te l t en e ké t enyhe levegőfa j t a je lent meg lég te rünkben . Az abszo-
lút max imumot , 14,2 fokot 26-án mér t ék Egerben, az ország tú lnyomó 
részében azonban 29-én és 30-án. 24-én és 29-én is szubtrópusi levegő-
f a j t a ér t ide és hosszú ideig vesztegelt l ég te rünkben . 
Az abszolút min imumot , s a radiációs min imumot is 23-án m é r -
tük . E d á t u m csak a nógrádi és a békési állomások idejével esett egybe. 
22-én szárazföldi hideg légtömeg segí te t te elő a hőmérsékle t csök-
kenését . 
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Egerben 5 fagyos napot jegyeztek fel. Ezzel szemben Sa lgó ta r j án -
ban 12, Pu tnokon 14, a Kékesen pedig 18-at észleltek. 
A csapadék e havi összege 15 mm. A 10 esős nap elég a rányosan 
oszlott el, de igen kevés j u to t t egy-egy alkalomra. Debrecenben és 
Egerben 18-án és 19-én havaseső esett. Ugyanakkor sarkvidéki és 
t enger i lég tömegeket kap tunk . 
A napfényes órák száma 73,8 volt, ez mindössze 8 óra többlete t 
je lente t t . A h ó n a p második és ha rmad ik dekád jában szinte minden 
n a p r a esett p á r ó r á s napsütés. 
November e n y h e időjárása igen előnyösen hato t t az őszi vetések 
fej lődésére . A mérséke l t csapadék lehetővé t e t t e az e lmarad t ta la je lő-
készí tő és vetési munká la tok befejezését . 
December 
Ködös, csapadékos hónap. 
A légnyomás 747,7 mm. Ez fél fokkal marad t le a törzsértéktől . 
A f ron tok száma kevés, sok vol t a veszteglő. A szárazföldi hideg, i l letve 
mérsékel t t u l a jdonságú légtömegek egyenlő a rányban szerepel tek. 
Mel le t tük a t enge r i mérsékel t jöhet még számításba. 
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A hónap hőmérséklet i középértéke —0,3 fok, 0,3-el a sokévi át-
lagnál kisebb. 
A hónap első dekádjában sarkvidéki és szárazföldi légtömegek 
uralkodtak, a másodikban mérsékelt levegőfaj ták már enyhülés t okoz-
tak. Az utolsó harmadban ismét a hideg beáramlások ju to t tak több-
ségbe. 
Az abszolút minimumot Egerben 6-án mér ték —7,2 fokot, vala-
min t —12,4 radiációs minimumot . Erre az időpontra csupán Kékesen, 
Lőrinciben és még néhány távolabbi állomáson esett a legalacsonyabb 
hőmérséklet . December 4-én a napijelentés a r ró l tá jékoztatot t , hogy 
a Jeges-tenger felől hideg, sarkvidéki levegő áramlik Európába, más-
részt a ciklonrendszer előoldalán meleg levegő áramlik a Balkán felé. 
Hazánk felett összeütköztek. Eger a hideg áramlásból kapott . A hónap 
végi nagyobb hősüllyedésre és csapadékos napokrai is ta lá lunk utalást. 
29-én ezt í r ja a napi jelentés: „Az Európa nagy részét borító, sarkvi-
déki eredetű, hideg levegő fölé, a Földközi-tenger felett elhelyezkedő 
ciklon keleti oldalán páradús, enyhe levegő áramlik ." 
A maximum ér téke 8,9 fok volt, amit 16-án mértek és nem 1-én, 
amikor ez országos jelenség volt. Nálunk a negyedik pen tád alatt-
egyetlen reggelen sem észleltek fagyot. 15-éről 16-ra hir te len pozitív 
változás történt , mégpedig 6,1 fokos értékkel. A napi je lentés 11-én 
a r ra céloz, hogy a medencéket kitöltő hideg pá rná t ki fogja söpörni az 
élénk mozgásai közeledő enyhe óceáni levegő. 
Egerben e hónapban 25 fagyos és 3 téli napot észleltek, —10 fok 
alá csak a ta la j mentén süllyedt le a hőmérséklet . 
A csapadék összege 73 m m - t adott, 32 m m - r e l többet az átlagnál. 
2-án ködszitálással kezdődött a nedves időszak, 3-ától 7-ig hó, vagy 
havaseső esett. Ez néhány napon át zúzmarával párosult. A hovaßtag-
ság eleinte 4—5 cm volt, a hónap közepe felé 1 cm-re apadt, a hónap 
negyedik pen tád jában már csak foltokban mutatkozik. 24 és 28-a kö-
zött gyarapodott a hó, de a 3 cm-t ekkor sem haladta meg. Az ú j esz-
tendőnek csak fol tokat adott át. A hónap első fele igen ködös volt. 
A 23 napsütés nélküli nap komor jelleget kölcsönzött december-
nek, A havi napsütés csupán 17,2 órát tett ki. Ugyanakkor a Kékestetőn 
ez az érték 54 órára szaporodott. 
A hónap gazdasági ér téke abban összegezhető, hogy a bőséges csa-
padék a felmelegedés időszakában be is szivároghatott a ta lajba, ez 
lehetővé te t te a víztárolást. 
Az időjárás évi mérlege 
Ügy tűnik, hogy 1963—64-el a, hideg telek sorozata lezárult. 
A hőmérséklet középértéke, valamint a napfényes órák száma átlag 
alat t maradt . Ez a lemaradás főleg a fürdési idény és a „vénasszonyok 
nya ra" időszakában jelentet t há t rányt . 
Viszont előnyös volt, hogy májusban nem okoztak kárt a „fagyos-
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ízentek". De elmaradt a júniusi hőcsökkenés is, illetve július első 
pentádjára helyeződött át. 
A csapadék évi mennyisége 14 százalékkal haladta túl a törzsérté-
ket. Itt azt is számításba kell vennünk, hogy a többlet főleg a vege-
tációs időszakra esett. Ez az érték pedig azt jelenti, hogy a szárazabb 
évek sorozata is végetért 1963-mal. 
* * 
* 
(A g r a f i k o n o k a t B a k a l á r S á n d o r n é és Gergely Lász ló , a t é r k é p e k e t Bozó Éva 
és I m r e h L e n k e k é s z í t e t t é k . ) 
Az időjárási adatok 
A meteor, állomás tszf. m. 
1. 758,2 + 1 0 , 2 —fi,8 - 6 , 4 5,1 3. —25,0 13. 31 25 —26,5 
I I . 747,2 -f 0,5 —0,9 —0,6 7,2 3. —14,0 8. 27 4 —15,4 
I I I . 745,8 
— 1,2 2Д - 2 , 5 16,4 31. —10,5 18. 20 3 —14,8 
IV. 745,8 + 0,2 11,8 + 1 , 0 24,2 21. - 0,2 9. 1 — 3,0 
V. 747,8 + 2,4 15,7 —0,6 27,6 30. 2,8 3. 5 0,4 
VI . 745,9 
— 0,1 22,5 + 3 , 1 31,2 15. 10,2 30. 27 12 9,4 
VI I . 747,0 + 1,4 21,3 —0,1 33,6 22. 7,0 1. 22 6 3,0 
V I I I . 745,4 — 0,7 19,1 —1,5 30,5 7. 8,0 4. 12 1 3,6 
IX . 749,1 + 1,1 15,5 —0,9 27,0 16. 5,4 14. 5 0,0 
X . 748,3 ± 0,0 10,7 + 0 , 4 20,0 6. 2,2 18. — 2,8 
X I . 748,2 — 0,1 6,2 + 1 , 3 14,2 26. —2,8 23, 5 - 7 , 8 
X I I . 747,7 — 0,5 0,2 —0,3 8,9 16. —7,2 6. 25 3 —12,4 
Évi 
VII. I. 
748,0 + 1Д 9,6 —0,6 33,6 22. —25,0 13. 109 35 71 19 —26,5 
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(Dr. ZÉTÉNYI ENDRE) 
DAS WETTER DER S T A D T EGER IM J A H R E 1964 
In der Einle i tung w i r d von dem Verfasser geschrieben: es lohnt s ich die 
Erfolge des Wetters zu beobachten und zu studieren. Der Morgenbericht des 
Radios gibt e ine Mögl ichke i t darauf, w e n n es s iene fr i sch bemerkten A n g a b e n 
der bedeutenderen meteorologischen Stat ionen mittei l t . Daraus kann man 
Schluss fo lgerungen z iehen. 
Dann n i m m t er der Reihe nach die Wet tere lemente vor. Es w e r d e n die 
Temperatur, der Luftdruck, der Niederschlag, der Wind und der Jahresgang 
des Sonnensche ins beurteilt . Später anal is iert er die Wetterverhältnisse der 
Monate mi t sonderbarer Rücksicht auf den Eindruck der Luftmassen, der auf 
den Temperaturgang ausübt. Schl iess l ich wird die jährl iche Temperaturbi lanz 
gegeben. Den Mit te lwert der jährl ichen Temperatur s o w i e die Anzahl der son-
nenhe l l en Stunden w a r e n demnach im Jahre 1964 unter Durchschnitt . Der 
re ichl iche Niederschlag hat den Mangel der vorigen Jahre ersetzt. 
összesítése az 1964. évre 
173 m, a barométer magassága 174 m 








































































































































13. 76 7,2 + 0 , 2 1 4 —33 5 0 5 W 25 58,8 15 
8. 77 5,9 —0,6 18 51 —17 9 4 9 SW 48 113,4 10 
18. 83 8,2 + 2 , 6 59 197 + 2 9 15 10 7 SW 28 48,6 22 
9. 68 5.9 + 0 , 2 29 74 —10 8 5 2 s w 9 q 
w 185,3 10 
3. 68 6,6 + 1 , 0 66 94 — 4 12 8 5 SW 25 249,1 7 
5. 67 5,6 + 0 , 1 118 133 + 2 9 13 11 17 w 42 W U 275,6 4 
1. 69 4,6 —0,2 42 73 —15 11 8 8 W 22 294,0 3 
4. 71 4,5 - 0 , 2 95 145 + 2 9 10 8 4 W 44 250,2 3 
23. 72 5,4 + 0 , 9 84 173 —36 6 4 1 W 44 185,6 6 
5. 6. 80 6,2 + 0 , 8 72 134 + 1 8 17 11 1 W 37 118,3 13 
19. 
23. 77 7,0 0,1 15 25 —44 10 5 2 W 37 73,8 12 
6. 86 9,2 + 1,8 73 178 + 3 2 16 11 8 W 26 17,2 26 
I. 
13. 75 6,4 + 0,6 672 111 + 6 7 132 85 31 38 W 32 1869,9 131 
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